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Abstract
Conceptualizing of values of the professionalism of nurses
Accepted values are motivating and give direction to taken actions. The object of projected 
studies are values that underlie professional competence of nurses: (1) professional knowledge 
and skills, (2) relations among employees, (3) concern for the best interest of the patients. An 
assumption that the values can change along with the lenght of service has been done. In the 
research in which participated 60 nurses, modifi ed questionnaire concerning Professional Life 
Dilemmas, based on Biographic Dilemmas Questionaire by Adam Niemczyński, was used. The 
results indicate that all the three values are refl ected in the way of thinking about the professio-
nalism, reconstituted from the statements in the questionnaire. The assumptions concerning the 
change in the way of understanding of the professionalism during working life, that goes from 
knowledge and skills, through the importance of the relation among nurses to the concern for 
the patient are confi rmed.
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Streszczenie
Wartości uznawane przez ludzi odgrywają rolę motywującą i ukierunkowującą podejmowane 
przez nich działania. Przedmiotem zaprojektowanych badań są wartości leżące u podstaw pro-
fesjonalizmu zawodowego pielęgniarek/pielęgniarzy: (1) profesjonalna wiedza i umiejętności, 
(2) relacje między pracownikami, (3) troska o dobro pacjenta. Założono, że wartości te mogą 
się zmieniać wraz ze stażem pracy. W badaniu, w którym uczestniczyło 60 pielęgniarek, wy-
korzystano zmodyfi kowany wywiad o Dylematach Życia Zawodowego, który swoje korzenie 
ma w Wywiadzie o Dylematach Biografi cznych autorstwa Adama Niemczyńskiego. Wyniki 
wskazują, że wszystkie trzy wartości znalazły swoje odzwierciedlenie w zrekonstruowanych 
na podstawie wypowiedzi, sposobach myślenia o profesjonalizmie. Potwierdziły się także za-
łożenia dotyczące zmiany w sposobie rozumienia profesjonalizmu w toku życia zawodowego, 
który przyjmuje kierunek od wiedzy i umiejętności, przez znaczenie relacji między pielęgniar-
kami, do troski o pacjenta.
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Wstęp
Wartości uznawane przez ludzi w kontekście wykonywanej pracy rozumiane są 
w dwojaki sposób. Pierwszy związany jest z terminem „sens pracy” (ang. me-
aning of work) przywoływany w kontekście motywacji człowieka [Harpaz, Fu, 
2002: 639–668]. Znajduje swoje odzwierciedlenie w motywacyjnych teoriach 
treści poszukujących odpowiedzi na pytanie: Dlaczego ludzie pracują? [Foster, 
2007: 335]. Cel tych rozważań związany jest z określeniem znaczenia, jakie ma 
dla ludzi praca, dlaczego chcą oni lub nie chcą pracować. Na tym tle poszuki-
wane i opisywane są potrzeby, które ludzie mogą zaspokajać za pośrednictwem 
pracy (tak jak przebiega na przykład w teorii potrzeb Maslowa).
Drugi sposób rozumienia wartości związany jest z postrzeganiem roli, jaką 
odgrywają w podejmowaniu określonych działań podczas wykonywanej przez 
siebie pracy. Ten sposób rozumienia wartości związany jest z postrzeganiem 
przez pracowników własnej roli zawodowej, rozumianej jako zespół poglądów 
na temat celów działania, środków i sposobów ich osiągania [Szmatka, 1973]. 
Przyjmowanie roli zawodowej we wszystkich służbach społecznych związane 
jest z posiadaniem i angażowaniem w realizację zawodowych zadań, własnego, 
indywidualnego przekonania o tym, co jest dobre, i z jakiego powodu takie jest 
dla osób, które są podmiotem działania [Blum, 1994]. Ryszard Stocki [1995] pod-
kreśla znaczenie indywidualnej misji zawodowej, która powstaje na przecięciu 
dwóch wymiarów: indywidualnej wrażliwości na świat innych ludzi, uznawaniu 
określonych rzeczy (i wartości) za najważniejsze oraz wrażliwości na samych 
siebie, to znaczy postrzeganie własnego potencjału, możliwości i zdolności.
Pojmowanie roli zawodowej wiąże się ze sposobem rozumienia podstawo-
wych wartości dotyczących tego, co jest ważne i w jaki sposób należy zachować 
się w różnych zawodowych sytuacjach. Wartości te zawarte są w posiadanych 
przez poszczególnych ludzi przekonaniach stanowiących podstawę dla osobi-
stego systemu wartości, który to warunkuje codzienne normy zachowania po-
szczególnych osób wobec wykonywanej pracy. Ten sposób rozumienia wartości 
związany jest również z etyczną i moralną oceną profesjonalnych zachowań 
[Blum 1994].
W literaturze poświęconej pielęgniarstwu, omawiając problem profesjonali-
zmu, zwraca się uwagę, że zawód ten wymaga 
(…) aby równolegle z wiedzą, umiejętnościami, postawić przed sobą wizję: praw-
dy, dobra, miłości. […] Upraszczając, można by powiedzieć, że pielęgniarka ma nie 
tylko wykonywać niektóre działania lecznicze, zadania profi laktyczne, zadania pie-
lęgnacyjne, ale również ma wykonywać zadania, których wymagają: miłość i wol-
ność [Krzyżanowska-Łagowska, 2005: 294–295]. 
Wskazuje to na różnorodność wartości leżących u podstaw profesjonalizmu 
pielęgniarek/pielęgniarzy, począwszy od tych, które związane są z powołaniem 
do zawodu, troskliwą opieką nad pacjentem, do formalnych wymogów związa-
